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➹⪅࡟ࡼࡿ⌧ᆅどᐹ࡜㸪ࠗ ࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋ධ㛛࠘ࡢ⩻ヂ⤒㦂ࢆᇶ࡟㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢṔ
ྐ㸪ไᗘⓗ≉ᚩ㸪㏆ᖺࡢࢺࣞࣥࢻࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࢻ࢖ࢶࡣ㸪㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡗ࡚ศ⿣≧ែ࡟࠶
ࡾ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡗ࡚⌧ᅾ㐃㑥ไࢆ࡜ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪ไᗘࡀ」㞧࡛
⤫୍ⓗ࡞ືࡁࡀྲྀࡾ࡟ࡃࡃ㸪㈈ᨻⓗ࡟ཝࡋࡃ㸪ᅗ᭩㤋ἲࡶᮍᩚഛ࡞࡝㸪ᚲࡎࡋࡶᜨࡲࢀ
࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ୙Ᏻᐃ࡞≧ἣࢆࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ᤊ࠼
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡛㐃ᦠ༠ຊࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ᙉ໬ࢆ㐍ࡵ㸪ࣉࣞࢮࣥࢫ
ࡢᣑ኱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
 
 
ỊẳỜỆᴾ
 
ࢻ࢖ࢶࡣ㸪᪥ᮏ࡟ḟࡄୡ⏺➨4఩ࡢ⤒῭኱ᅜ࡛࠶
ࡾ㸪᪥ᮏ࡜ྠᵝ࡟〇㐀ᴗࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢព
࿡࡛ࡣ᪥ᮏ࡜ఝࡓᅜ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ࡑࡢ୍᪉࡛㸪㐃㑥ไ࡜࠸࠺ᅜᐙไᗘ࡞࡝㸪᪥ᮏ࡜኱
ࡁࡃ␗࡞ࡿせ⣲ࡶከࡃᣢࡕ㸪ࡇࢀࡽࡢไᗘୖࡢ㐪࠸
ࡀࡋࡤࡋࡤࢻ࢖ࢶ࡜࠸࠺ᅜ࡬ࡢ⌮ゎࢆጉࡆ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࡶᛮ࠼ࡿࠋ 
ࡑࢀࡣࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ᚋ㏙ࡍࡿ࡜࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋ᩘ㸪ⶶ᭩ᩘ࡞࡝ࡢつᶍࡢ㠃
࡛ࡣ᪥ᮏ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡽ࡞࠸ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࡑࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࡸ㸪㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ᇵࡗ࡚ࡁࡓ
ᅗ᭩㤋ࡢဴᏛ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏ࡜
␗࡞ࡿⅬࡀከ࠸ࠋ୍ᅜࡢᅗ᭩㤋ไᗘࡢ඲ᐜࢆᤊ࠼ࡿ
ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟㉱ࡁ㸪࠸ࡃࡘ࠿
ࡢᅗ᭩㤋ࢆどᐹࡋࡓ⤒㦂, ࡲࠗࡓ ࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋ධ㛛࠘
㸦᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪2011㸧ࢆ⩻ヂࡋࡓ⤒㦂ࢆᇶ࡟㸪
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋஦᝟࡜㏆ᖺࡢືྥࢆࡲ࡜ࡵࡓ1)ࠋ 
࡞࠾㸪ᮏ✏ࡣ2012ᖺ6᭶30᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ᫂἞኱
Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍ 2012ᖺᗘ➨ 1ᅇ౛఍ࠕࢻ࢖
ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㟷ᑡᖺᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ 
                       
2013ᖺ1᭶28᪥ཷ⌮
࠸࡜࠺ ࡲࡋࢁ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋
ࡓ㸪ࣁࣥࣈࣝࢡබඹᅗ᭩㤋㟷ᑡᖺᅗ᭩㤋㸦Hoeb4U㸧
ࡢ࢔ࢵࣁ࣮࣋ࣝ࢞㤋㛗ࡢㅮ₇࡟ඛ❧ࡗ࡚㸪ࡑࡢ⌮ゎ
ࢆຓࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ሗ࿌ࡋࡓෆᐜࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᇶᮏ᝟ሗ➼ࡈࡃึṌⓗ࡞ෆᐜࡶ
ྵࢇࡔࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᵌᵏᴾ ἛỶ἖ỉኺฎὉᡲᢰСࡇὉഭӪể׋୿᫾ᴾ
 
ࡲࡎ㸪ࢻ࢖ࢶ࡜࠸࠺ᅜࡢᴫせࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ᪥ᮏ࡜
ࢻ࢖ࢶࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᅜᅵ㠃✚ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛㸪ேཱྀ
ࡣࢻ࢖ࢶࡀ᪥ᮏࡢ 3 ศࡢ 2 ࡛࠶ࡿࠋᅜෆ⥲⏕⏘
㸦GDP㸧ࡶ᪥ᮏࡢ 3ศࡢ 2࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾ࢔࣓ࣜ࢝㸪
୰ᅜ࡟ḟࡂ᪥ᮏࡀୡ⏺➨3఩࡛㸪ࢻ࢖ࢶࡣࡑࢀ࡟ḟ
ࡄ➨ 4఩࡛࠶ࡿࠋ1ேᙜࡓࡾࡢGDPࢆぢࡿ࡜㸪ࢻ
ࣝ᥮⟬࡛ࡣ㏆ᖺࡢ෇㧗ࡢᙳ㡪࡛᪥ᮏࡢ್ࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡿࡀ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆ㝖ࡃ࡜ࢻ࢖ࢶࡢ࡯࠺ࡀࡸࡸ኱ࡁࡃ
࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㇏࠿ࡉࡸ⤒῭つᶍ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪
᪥ᮏ࡜ࢻ࢖ࢶࡣࡼࡃఝࡓᅜ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࢻ࢖ࢶࡢ㤳㒔ࡣ࡛࣋ࣝࣜࣥ㸪ᮾ໭㒊࡟࠶ࡿࠋୖ㏙
ࡢ࡜࠾ࡾࢻ࢖ࢶࡣ㐃㑥ไࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪඲యࡀ 16
ࡢᕞ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ㒔㐨ᗓ┴࡟ẚ࡭࡚ࢻ࢖
ࢶࡢᕞࡣ㠀ᖖ࡟ᶒ㝈ࡀᙉࡃ㸪ᆅ᪉ศᶒⓗ࡞ᅜ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋⾜ᨻ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞
ព࿡ࢆᣢࡘࠋࡘࡲࡾ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟ࡣ᪥ᮏࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵ࡣᏑᅾࡏࡎ㸪ᅗ᭩㤋⾜ᨻࢆྵࡴᩍ⫱㛵
㐃ࡢ஦㡯ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡍ࡭࡚ᕞࡢᡤ⟶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
16
 ⤌⧊ࡸᶵ⬟➼ࢆᐃࡵࡓࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ᭩㤋ἲࡀ࠶ࡿࡢ
ࡳ࡛࠶ࡾ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆつᐃࡋࡓ᪥
ᮏࡢᅗ᭩㤋ἲࡸᏛᰯᅗ᭩㤋ἲࡢࡼ࠺࡞ἲᚊࡣᏑᅾ
ࡋ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏ࡛ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ἲ࡛⩏ົ௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯ࡬ࡢᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ⮬
἞యࡢ௵ពࡢᴗົ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᅗ᭩㤋ࢆᣢࡘ
Ꮫᰯࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᕞࣞ࣋ࣝࡢἲᚊ࡜ࡋ࡚
ࡣ 2008 ᖺ࡟ࢸ࣮ࣗࣜࣥࢤࣥᕞ࡛ึࡢᅗ᭩㤋ἲࡀᡂ
❧ࡋࡓࡢࢆ⓶ษࡾ࡟2)㸪ࡑࡢᚋ 2 ࡘࡢᕞ࡛ᐇ⌧ࡋ࡚
࠸ࡿ3)ࠋ 
⾲㸯ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࢻ࢖ࢶ࡜࠸࠺ᅜࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࡢ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ࡉࡲࡊࡲ࡟ྡ⛠ࢆኚ࠼࡚ࡁࡓࠋࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࠕࢻ࢖ࢶ ࡢࠖ㡿ᅵࡣᖖ࡟ὶືⓗ࡛㸪࡝ࡢ⠊
ᅖࢆࠕࢻ࢖ࢶࠖ࡜࿧ࡪࡢ࠿ࡣࢻ࢖ࢶࡢ኱ၥ㢟࡛࠶ࡾ
⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿࢖࣓࣮ࢪࡋ
࡟ࡃ࠸≧ἣ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
⾲1 ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋㛵ಀ␎ᖺ⾲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦ฟ඾㸧ࠗ ࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋ධ㛛࠘➼ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ 
 
ຍ࠼࡚㸪ࡇࡢᅜࡣࡑࡢከࡃࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ᑠࡉ࡞
㡿㑥ᅜᐙ࡟ศ⿣ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢻ࢖ࢶ࡛ึࡢᅜᐙ⤫୍ࡀ
ᐇ⌧ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕ㕲⾑ᐓ┦ ࣅࠖࢫ࣐ࣝࢡࡀά㌍ࡋࡓࢻ
࢖ࢶᖇᅜᡂ❧᫬㸪1871ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ➨஧
ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ࡣ෌ࡧࢻ࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜ㸦すࢻ࢖ࢶ㸧
࡜ࢻ࢖ࢶẸ୺ඹ࿴ᅜ㸦ᮾࢻ࢖ࢶ㸧࡟ศ᩿ࡉࢀ㸪1990
ᖺ࡟෌⤫୍ࡉࢀ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࢻ࢖ࢶࡀ
ᆅ᪉ศᶒⓗ࡛ᅗ᭩㤋⾜ᨻࢆᕞࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
㛗࠸ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ศ⿣ࡀ⥆࠸࡚ࡁࡓṔྐࡺ࠼࡛࠶
ࡿࠋ 
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢṔྐࡣ୰ୡ࡟㐳ࡿࠋࡲࡎࡣಟ㐨
㝔ࡢᅗ᭩㤋࠶ࡿ࠸ࡣ኱⪷ᇽᡤᒓࡢᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚⏕ࡲ
ࢀ㸪13ୡ⣖ࡈࢁ࠿ࡽࡣ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀ㝯┒ࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟15ୡ⣖ࡈࢁ࡟ࡣᩘከࡃࡢᐑᘐᅗ᭩㤋ࡀసࡽࢀࡓࠋ
ࡣࡌࡵ࡚ࡢබඹᅗ᭩㤋࡜ゝࢃࢀࡿࢢ࣮ࣟࢭࣥࣁ࢖ࣥ
ࡢᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ 1828 ᖺ࡛㸪ᅜᐙ⤫୍ࡼ
ࡾࡶ40ᖺ௨ୖ๓ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࢻ࢖ࢶࡀከࡃࡢ㡿㑥࡟ศ⿣ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᅜ඲య
࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡍࡿࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡀタ❧ࡉ
ࢀࡓࡢࡣ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ௚ࡢᅜࠎ࡜ẚ࡭ࡿ࡜㐜࠸᫬
ᮇ࡜࡞ࡗࡓࠋ1912ᖺ࡟㸪ᅜࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪Ẹ㛫ࡢฟ∧ᴗ⏺ࡸࣛ࢖ࣉࢶ࢕ࣄᕷ㸪ࢨࢡࢭࣥ⋤
ᅜࡢฟ㈨࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢻ࢖ࢶࡢฟ∧ᴗ
⏺ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡗࡓࣛ࢖ࣉࢶ࢕ࣄ࡟ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅࣗ
࣮࣊ࣛ࢖㸦ࠕࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋 ࡢࠖព㸧ࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࢻ࢖ࢶㄒࡢฟ∧≀ࡀᇶᮏⓗ࡟ࡍ࡭࡚㞟ࡵࡽࢀࡿ
⎔ቃࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋࡇࢀࡀ⌧ᅾࡢࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡢ
ࣛ࢖ࣉࢶ࢕ࣄ㤋࡛࠶ࡿࠋ 
ᡓᚋ㸪ࢻ࢖ࢶࡀᮾす࡟ศ⿣ࡍࡿ࡜㸪ࣛ࢖ࣉࢶ࢕ࣄ
ࡀᮾࢻ࢖ࢶ࡟ᒓࡋ㸪すࢻ࢖ࢶ࡟ࡣࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣛ࢖
ࣈ࣮ࣛࣜࡀᏑᅾࡋ࡞࠸≧ἣࡀ⏕ࡲࢀࡓࡓࡵ㸪1946
ᖺ㸪ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࣭࢔࣒࣭࣐࢖ࣥ࡟ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅ
ࣈࣜ࢜ࢸ࣮ࢡ㸦ࡇࢀࡶࠕࢻ࢖ࢶᅗ᭩㤋ࠖࡢព㸧ࡀస
ࡽࢀࡓࠋ1990 ᖺ࡟ࡇࡢ 2 ࡘࡢᅗ᭩㤋ࡀ⤫ྜࡋ࡚ࢹ
࢕࣮࣭ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅࣈࣜ࢜ࢸ࣮ࢡ㸦ࡇࢀࡶࠕࢻ࢖ࢶ
ᅗ᭩㤋ࠖࡢព㸧࡜࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ 2006 ᖺ࡟ྡ๓ࡀኚ
ࢃࡗ࡚⌧ᅾࡢ2㤋యไࡢࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ᭩㤋࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ4)ࠋ 
 
ᵌᵐᴾ ወᚘẦỤᙸỦἛỶ἖ỉ׋୿᫾ 
 
⾲2ࡣ㸪᪥⊂ࡢᅗ᭩㤋ࢆᩘ್ⓗ࡟ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᅗ᭩㤋ᩘࡣࢻ࢖ࢶࡢ࡯࠺ࡀከ
࠸୍᪉࡛ⶶ᭩ᩘࡣࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢ࡯࠺ࡀᑡ࡞࠸ࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟ࡣつᶍࡢᑠࡉ࠸ᅗ᭩㤋ࡀᩘከࡃ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢᆅ᪉࡟ࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍ఍
ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛㐠Ⴀࡍࡿᑠつᶍ࡞ᅗ᭩㤋ࡀᩘከࡃ
࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡀබඹᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ࡑࡢᙳ㡪࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺5)ࠋ⌧ᅾ㸪㈈ᨻ㞴࡞
࡝ࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪ຠ⋡໬ࢆᅗࡿព࿡ࡶ࠶ࡗ࡚ᅗ᭩㤋ࡢ
⤫ᗫྜࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋ᩘࡣῶᑡࡍࡿഴྥ࡟࠶
ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪㸯௳ࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟ᑐࡍࡿ฼⏝ᅇᩘࡣ㸪ࢻ࢖
ࢶࡢ࡯࠺ࡀࡣࡿ࠿࡟኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ಖ
Ꮡᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡸᕞ❧ᅗ᭩㤋➼
ࡢ኱つᶍᅗ᭩㤋࡟ጤࡡ㸪ࠕ฼⏝ࡉࢀࡿᅗ᭩㤋 ࡜ࠖࡋ࡚
ࡢᶵ⬟ࢆ㔜どࡍࡿࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢഴྥࢆ♧ࡍࡶࡢ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪⮬἞యࡢ௵ពࡢᴗົ࡜ࡉ 
ᖺࠉࠉࠉࠉࠉࠉᅜᐙయไࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᅗ᭩㤋タ❧ࡢືࡁ
̺843 ࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜ
843 - 962 ᮾࣇࣛࣥࢡ⋤ᅜ
962-1806 ⚄⪷࣮࣐ࣟᖇᅜ
1806-1814 ࢼ࣏ࣞ࢜ࣥ᫬௦
1814-1870 ࢘࢕࣮ࣥయไ 1828ᖺࠉึࡢᕷ❧ᅗ᭩㤋
ࢻ࢖ࢶᖇᅜ
ࠉͤ1871ᖺ ึࡢ⤫୍ 1912ᖺ ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅ࣮ࣗ࣊ࣛ࢖
1919-1933 ࣡࢖࣐࣮ࣝඹ࿴ไ
1933-1945 ࢼࢳࢫ࣭ࢻ࢖ࢶ
1945-1990 ศ᩿ࢻ࢖ࢶ 1946ᖺ ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅࣈࣜ࢜ࢸ࣮ࢡ
1990- ࢻ࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜ 2006ᖺ ࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ᭩㤋
1871-1918
ಟ㐨㝔ᅗ᭩㤋
኱Ꮫᅗ᭩㤋
ᐑᘐᅗ᭩㤋
࠺࡞≧ἣࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅜࣞ࣋ࣝࡢᅗ᭩㤋㛵
㐃ࡢἲᚊ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2006ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓ㸪ࢻ࢖ࢶᅜ
❧ᅗ᭩㤋㸦Deutsche Nationalbibliothek: DNB㸧ࡢ
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 ⾲2 ࢻ࢖ࢶ࡜᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋⤫ィ
ᅗ᭩㤋ᩘ 9550 811 3210 1683
ⶶ᭩ᩘ
㸦ⓒ୓෉㸧 124 239 400 320
㈚ฟᩘ
㸦ⓒ୓෉㸧 380 92 716 0.3
ࢻ࢖ࢶ ᪥ᮏ
බࠉඹ
ᅗ᭩㤋
Ꮫࠉ⾡
ᅗ᭩㤋
බࠉඹ
ᅗ᭩㤋
኱ࠉᏛ
ᅗ᭩㤋
 
㸦ὀ㸧ࢻ࢖ࢶࡣ 2012ᖺ 9᭶᫬Ⅼࡢᩘ್㸦ᅗ᭩㤋ᩘ
࡟ࡣศ㤋ࢆྵࡴ㸧ࠋ᪥ᮏࡣࠗ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋࠘2011
ᖺ∧ࡢ㞟ィᩘ್ࠋ 
㸦ὀ㸧ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋⤫ィ࡛ࡣࠕ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ࠖࡣ
࡞ࡃࠕᏛ⾡ᅗ᭩㤋ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡛⤫ィࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦ฟ඾㸧ࢻ࢖ࢶ㸸Gesamtauswertung Berichtsjahr 
2011, DBS-Deutsche Bibliotheksstatistik. 
http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/prod
ukte/dbs/aktuell/auswertungen/gesamt/dbs_ges
amt_dt_11.pdf, (ཧ↷ 2013-01-10). 
᪥ᮏ㸸᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋⤫ィ, ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍. 
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/ᅗ᭩㤋
ㄪᰝ஦ᴗጤဨ఍/ࠗ ᪥ᅗ࠘2011㞟ィ pub.pdf;, (ཧ
↷ 2013-01-10). 
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/ᅗ᭩㤋
ㄪᰝ஦ᴗጤဨ఍/ࠗ ᪥ᅗ 2࠘011㞟ィuniv.pdf, (ཧ↷ 
2013-01-10). 
 
 
ࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࡀ㸪༤≀㤋ࡸ⨾⾡㤋➼⮬἞యࡢ௚ࡢ
ᩥ໬᪋タ࡜ண⟬㓄ศࡢୖ࡛➇ྜࡍࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡾ㸪㈚
ฟᩘ➼ࡀ㔜せ࡞ᣦᶆ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣࡋࡤࡋࡤ㸪ࡇࢀࡽࡢᩥ໬᪋タࡢ୰
࡛ᅗ᭩㤋ࡀ᭱ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿ᪋タ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ
࡚࠸ࡿ6)ࠋ 
 
ᵌᵑᴾ ἛỶ἖׋୿᫾ỉСࡇႎཎࣉ 

ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ไᗘࡣ㸪᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ไᗘ࡜ࡣ␗
࡞ࡾ㸪㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛⮬Ⓨⓗ࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᅗ᭩㤋ࢆᚋ௜ࡅ࡛ไᗘⓗ࡟ᤊ࠼┤ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾ㸪㠀ᖖ࡟」㞧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ྖ᭩ไᗘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ 19 ୡ⣖⤊ࢃࡾ࡟ᩚഛࡀጞࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪㛗࠸
Ṕྐࡢ୰࡛ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ☜ᅛࡓࡿไᗘ
࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢ」㞧
ࡉ࡜☜ᅛࡓࡿྖ᭩ไᗘ࡜࠸࠺2ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ࢻ࢖
ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢไᗘⓗ≉ᚩࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
ᵌᵑᵏ ᙐᩃễСࡇểᾂếỉ׎ᇌ׋୿᫾
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢไᗘⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎᅗ᭩
㤋ࡢ✀㢮ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀࢆ㇟
ᚩࡍࡿࡢࡀ㸪ᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡀ3ࡘᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣ
࡛࠶ࡿࠋ2006ᖺ࡟࡛ࡁࡓ㸪ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ㤋㸪ࣛ࢖
ࣉࢶ࢕ࣄ㤋࠿ࡽ࡞ࡿࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡢ࡯࠿࡟㸪࣋
ࣝ ࣜ ࣥ ࡟ ࠶ ࡿ ࣋ ࣝ ࣜ ࣥ ᅜ ❧ ᅗ ᭩ 㤋
㸦㸦Staatsbibliothek zu Berlin : SBB㸧ᪧ ᮾࢻ࢖ࢶᆅ
༊ࡢ➨1㤋࡜ᪧすࢻ࢖ࢶᆅ༊ࡢ➨2㤋ࡢ2㤋యไ㸧㸪
࠾ࡼࡧ࣑ࣗࣥ࣊ࣥࡢࣂ࢖࢚ࣝࣥᅜ❧ᅗ᭩㤋
㸦Bayerische Staatsbibliothek : BSB㸧ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇ
ࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀࡢ㡿㑥ᅜᐙࡢ⋤ᐊᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚⏕ࡲ
ࢀ㸪Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ7)ࠋࡓࡔࡋ㸪ୖ㏙ࡢࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ
᭩㤋ἲࡸ⣡ᮏไᗘࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣࢻ࢖ࢶᅜ❧ᅗ᭩
㤋ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ࣋ࣝࣜࣥ࡜ࣂ࢖࢚ࣝࣥࡢᅜ❧ᅗ᭩㤋
ࡣ㸪ᅜෆ࡛ฟ∧ࡉࢀࡿ㈨ᩱࢆ⥙⨶ⓗ࡟㞟ࡵࡿᶵ⬟ࡣ
ᣢࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡑࡢṔྐⓗ࡞⤒⦋࠿ࡽࡶ㸪Ṕྐⓗ࡞
㈗㔜᭩ࡸእᅜࡢᩥ⊩ࢆከࡃ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪
ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡢ࡯࠿࡟㸪3㤋ࡢᑓ㛛୰ኸ
ᅗ᭩㤋࡜࿧ࡤࢀࡿᅜᐙࣞ࣋ࣝࡢᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡀ་Ꮫ
㸦ࢣ࣭ࣝࣥ ࣎ࣥ㸧࣭ᕤᏛ㸦ࣁࣀ࣮ࣇ࢓࣮㸧࣭⤒῭Ꮫ㸦࢟
࣮࣭ࣝࣁࣥࣈࣝࢡ㸧ࡢศ㔝࡟࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢศ㔝ࡢ
ᩥ⊩ᥦ౪࡟㈐௵ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᆅ᪉ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡸᕷ❧ᅗ᭩㤋➼ࡢ
⮬἞యᅗ᭩㤋ࡢ࡯࠿㸪ᆅᇦᅗ᭩㤋࡜࠸࠺᪥ᮏ࡟ࡣ࡞
࠸ᴫᛕࡢᅗ᭩㤋ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪࢟ࣜ
ࢫࢺᩍࡢᩍ఍ࡀ㐠Ⴀࡍࡿᑠࡉ࡞ᅗ᭩㤋ࡀከᩘ࠶ࡾ㸪
බඹᅗ᭩㤋ࡢᙺ๭ࢆ⿵ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᅗ᭩㤋
ࡢྜేࡸ⤫ྜࡀ┦ḟࡄ୰࡛㸪ᕞ❧ᅗ᭩㤋࡜኱Ꮫᅗ᭩
㤋ࡀ⤫ྜࡋ㸪ۑۑ኱Ꮫۑۑᕞ❧ᅗ᭩㤋㸪ۑۑᕷ❧ۑ
ۑᕞ❧ᅗ᭩㤋࡞࡝ࡢྡ⛠࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋ࡶ
࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧ࡉࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࢆ⤫୍ⓗ࡟ᶵ⬟ࡉࡏ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪୙฼࡜࡞ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪ࡇࡢ≧ἣࡣࡴࡋࢁ㸪ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛஫࠸ࢆ⿵࠸ྜ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕከ
ᵝᛶࠖ࡜ࡋ࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ཷࡅྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿ8)ࠋ

ᵌᵑᵐ ᴾ ૙ᏋСࡇỆኵỚᡂộủẺӮ୿Сࡇ
୍᪉ࢻ࢖ࢶࡢྖ᭩ไᗘࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞☜
ᅛࡓࡿไᗘ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱ไᗘ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ᭩㤋ဨ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ྖ᭩ࡢ㈨᱁ࡀᚲ㡲
࡛㸪ࡲࡓྖ᭩㈨᱁ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ᢸᙜ࡛ࡁࡿᴗົࡀ
␗࡞ࡿ࡞࡝㸪ไᗘࡀᐇ㉁ⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼
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 ࡤ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢ୍⯡ྖ᭩ᴗົࢆᢸᙜࡍࡿࡢࡣ㸪࣓
ࢹ࢕࢔࣭ ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫᑓ㛛ဨ㸦Fachangestellter für 
Medien- und Informationsdienste: FAMI㸧࡜࿧ࡤ
ࢀࡿྖ᭩࡛࠶ࡿࠋ⩏ົᩍ⫱㸦㏻ᖖ 15 ṓࡲ࡛㸧ࢆ⤊
࠼ࡓ࠶࡜㸪3 ᖺ௨ୖࡢᮇ㛫㸪⫋ᴗカ⦎࡜ᩍ⫱ࢆྠ᫬
୪⾜࡛㐍ࡵࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕࢹࣗ࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟๎ࡗ
࡚㸪Ꮫᰯ࡛⌮ㄽࢆᏛࡪഐࡽ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡸᏛ⾡ᅗ᭩
㤋࡛ึ௵⤥ࡢ༙ศ⛬ᗘࡢ⤥୚ࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽᐇ㊶ⓗ
࡞◊ಟࢆཷࡅ࡚㈨᱁ࢆᚓࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊ಟ⏕ࡣ㸪ᩍ
⫱࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓᣦᑟࢆཷࡅ㸪◊ಟᮇ㛫⤊஢ᚋ࡟ࡣ
࠿࡞ࡾࡢ☜ᐇᛶࢆᣢࡗ࡚ᅗ᭩㤋㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟㏆
࠸ᴗ✀㸧࡟ᑵ⫋࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪බඹ࣭Ꮫ⾡ᅗ᭩㤋ࡢ
ᖿ㒊ࡸᏛ⾡ᅗ᭩㤋ࡢࢧࣈࢪ࢙ࢡࢺࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡟
࡞ࡿ࡟ࡣ㸪኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋࡓ࠶࡜࡟ᅗ᭩㤋Ꮫࡢಟኈྕ㸪
༤ኈྕࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ဨࡀ⮬ศ
ࡢ௙஦࡟㄂ࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓไᗘࡺ࠼
࡜ゝ࠼ࡿࠋ

ᵌᵒᴾ ἛỶ἖ỉ׋୿᫾ỉἚἾὅἛ 

௨ୗ࡛ࡣ㸪㏆ᖺࡢࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢືྥࡢ୍➃ࢆ㸪
ᘓ⠏㸪IT໬㸪㐃ᦠ༠ຊ㸪ࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࣭ࣖࣥࢢ࢔ࢲ
ࣝࢺࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢほⅬ࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃࠋ 

ᵌᵒᵏ ࡫ሰἻἕἉἷ
ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢṔྐࡣ᪥ᮏ࡟ẚ
࡭࡚㠀ᖖ࡟㛗࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᩥ㇦ࣚࣁ࣭ࣦࣥ
࢛ࣝࣇ࢞ࣥࢢ࣭ࣇ࢛࣭ࣥࢤ࣮ࢸࡀ୍᫬ᮇᅗ᭩㤋㛗ࢆ
ົࡵࡓࡇ࡜࡛ࡶ▱ࡽࢀࡿ㸪࣡࢖࣐࣮ࣝ࡟࠶ࡿ࢔ࣥ
ࢼ࣭࢔࣐࣮ࣜ࢔බድᅗ᭩㤋ࡀ㸪⌧ᅾࡶᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࢆゼၥࡋ࡚㦫ࡃࡢࡀ㸪
Ṕྐⓗ࡛⳹㯇࡞ᅗ᭩㤋ᘓ⠏ࡢᩘࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪⌧
ᅾᘓ⠏ࣛࢵࢩࣗ࡟Ἓ࠸࡚࠸ࡿࠋࡈࡃ㏆ᖺࡢ኱つᶍ࡞
ࡶࡢࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡶ㸪࣭࣋ࣝࣜࣥࣇࣥ࣎ࣝࢺ኱
Ꮫᅗ᭩㤋㸦2009 ᖺ 11 ᭶㸧㸪ࢩࣗࢺࢗࢵࢺ࢞ࣝࢺᕷ
❧ᅗ᭩㤋㸦2012ᖺ 10᭶㸧࡟⥆ࡁ㸪2013ᖺ᫓࡟ࡣ
࣋ࣝࣜࣥᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡢ➨1㤋࡟᪂ࡋ࠸㜀ぴᐊࡀ࡛ࡁ
ࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ1990ᖺ࡟ᮾすࢻ࢖ࢶࡀ⤫ྜࡋ㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ≧ἣࡀ᫂ࡿࡳ࡟ฟࡓ࡜ࡇࢁ㸪≉࡟ඖᮾࢻ࢖ࢶ
࡟࠶ࡗࡓᅗ᭩㤋ࡢタഛࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
≧ἣࢆᨵၿࡍࡿ┠ⓗ࡛ 1990 ᖺ௨㝆ከࡃࡢᅗ᭩㤋ࡀ
ᨵ⠏࠶ࡿ࠸ࡣᣑᙇࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡶ࠶ࡗ࡚㸪ᘓ⠏
Ꮫⓗ࡟ࡶ㨩ຊⓗ࡞ᅗ᭩㤋ࡀḟࠎ࡜⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࡋࡤࡋࡤࢻ࢖ࢶࡢほගྡᡤ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ















ᅗ1 ࣋ࣝࣜࣥ ࣇ࣭ࣥ࣎ࣝࢺ኱Ꮫᅗ᭩㤋㸦➹⪅᧜ᙳ㸧


ᵌᵒᵐ ᆢಊႎễ ᵧᵲ҄ύỼὊἚἳὊἉἹὅ ҄
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡶຊࢆ
ධࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥᏛ㸪⤒῭Ꮫ㸪་Ꮫ➼ࡢᑓ㛛ศ㔝ࡈ࡜
࡟ࡑࡢศ㔝ࢆᚓព࡜ࡍࡿ኱Ꮫ➼ࡀᵓ⠏ࡍࡿ௬᝿ᑓ㛛
ᅗ᭩㤋㸦Virtuelle Fachbibliothek㸧࡞࡝ࡀࡑࡢዲ౛
Wirtschaft: ZBW㸧࡜ࢣࣝࣥ኱Ꮫࡢඹྠ࡛㐠Ⴀࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪㟁Ꮚ㈨ᩱࢆྵࡴᅗ᭩᳨⣴㸪㞧ㄅグ஦᳨⣴ࡢ
࡯࠿㸪ࢳࣕࢵࢺࡸ࣓࣮࡛ࣝࡢࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࡶ⾜࠼ࡿ
❆ཱྀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡯࠿࡟ࡶ㸪࣮࢝ࣝࢫ࣮࢚ࣝᕤ⛉
㝔ࡀᵓ⠏࣭㐠Ⴀࡍࡿ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢࡳ࡞ࡽࡎୡ
⏺୰ࡢከᩘࡢᅗ᭩㤋ࡢⶶ᭩㸪ྂᮏᒇࡢᅾᗜ➼ࡀ୍ᣓ
㸦Karlsruher Virtueller Katalog: KVK㸧ࠖ10)࡞࡝ࡶ
౽฼࡞ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ෆ
ࡢ IT໬ࡶ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪Ꮫ⾡ᅗ᭩㤋ࡢࡳ࡞ࡽࡎ୍ᐃ
つᶍ௨ୖࡢබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪඲㤋ෆ࡛㸪࠶ࡿ࠸ࡣᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ୍ᐃࡢሙᡤ࡛↓⥺LAN࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺ᥋⥆ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣᅗ᭩㤋ᴗົࡢ࣮࢜ࢺ࣓࣮
ࢩࣙࣥ໬࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢබඹᅗ᭩㤋࡛
ࡣ㸪㜀ぴ௨ୖࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㈚ฟࡸࢥࣆ࣮㸪
ண⣙➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪฼⏝⪅ࡣᖺ㛫 
࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪⤒῭Ꮫࡢ௬᝿ᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡣ㸪
EconBiz9)࡜࠸࠺ྡ⛠ࡢࡶ࡜㸪ୖ ㏙ࡢ⤒῭ศ㔝ࡢᑓ㛛
୰ኸᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿࢻ࢖ࢶ⤒῭Ꮫ୰ኸᅗ᭩㤋
㸦Deutsche  Zentralbibliothek  für  Wirtschafts- 
wissenschaften – Leibniz-Informationszentrum 
᳨⣴࡛ࡁࡿࠕ࣮࢝ࣝࢫ࣮࢚࣭ࣦࣝ࢓࣮ࢳࣕࣝ┠㘓
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ᅗ2 ⮬ືࡢᅗ᭩㏉༷ࢩࢫࢸ࣒
㸦ࣁࣥࣈࣝࢡබඹᅗ᭩㤋㸧㸦➹⪅᧜ᙳ㸧 
 
10࣮ࣘࣟ࠿ࡽ30࣮ࣘࣟࡃࡽ࠸ࡢᩱ㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ฼⏝ᩱ㔠ࡸࢥࣆ࣮ᩱ㔠㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡣᘏ⁫ᩱ㔠࡞࡝ࡶ㸪฼⏝࣮࢝ࢻ࡟࠾㔠ࢆࢳ࣮ࣕ
ࢪࡍࡿࡇ࡜࡛ᨭᡶ࠸ྍ⬟࡞ࢩࢫࢸ࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅗ
᭩㤋ࡀᩘከࡃ࠶ࡿࠋ㈚ฟࡸ㏉༷ࡶከࡃࡢᏛ⾡ᅗ᭩㤋㸪
බඹᅗ᭩㤋࡛⮬ື໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ2࡟♧ࡋࡓࡼ࠺
࡞㸪㏉༷ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆ⮬ື࡛ศ㢮ࡍࡿᅗ᭩㏉༷ࢩࢫ
ࢸ࣒࡞࡝ࡶࡋࡤࡋࡤᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪࣑ࣗ
ࣥ࣊ࣥ࡜ࢤࢵࢸ࢕ࣥࢤࣥࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪
㈨ᩱࢆ኱㔞࡟ࢹࢪࢱࣝ໬࡛ࡁࡿᶵჾࢆᑟධࡋ࡚㸪኱
つᶍ࡞ࢹࢪࢱࣝ໬࡜ᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢIT ໬࣭ ࣮࢜ࢺ࣓࣮ࢩࣙࣥ໬ࡣ㸪
⌧ᅾ᪥ᮏࢆ෽ࡄつᶍ࡜ࢫࣆ࣮ࢻ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

ᵌᵒᵑ ׋୿᫾ңщ
ࡇࢀࡲ࡛࡟㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ
඲యࢆ⤫୍ⓗ࡟㐠Ⴀࡋ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
㏫࡟ࡑࢀࡺ࠼࡟ࡇࡑ㸪᪥ᮏ௨ୖ࡟ᅗ᭩㤋ࡢ㐃ᦠ஦ᴗ
ࡀ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤ㸪ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࢻ࢖ࢶ࡟ࡣࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣛ࢖ࣈࣛ
࣮ࣜࡀ 1912 ᖺࡲ࡛Ꮡᅾࡏࡎ㸪ᅜෆ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓ㈨
ᩱࢆ⥙⨶ⓗ࡟㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⌧ᅾ㸪
࢖ࣥ࢟ࣗࢼࣈࣛࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㈗㔜᭩ࢆ㸪ࣂ࢖࢚ࣝ
ࣥᅜ❧ᅗ᭩㤋➼ࡢ」ᩘࡢ኱つᶍᅗ᭩㤋ࡀ㸪᫬௦ࡈ࡜
࡟ศᢸࡋ࡚཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⾡ᅗ᭩㤋ࡢ༠ຊ
஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶᏛ⾡᣺⯆఍㸦Deutsche 
Forschungsgemeinschaft: DFG㸧ࡢᨭ᥼ࡢୗ㸪ศ㔝
ࡈ࡜࡟ศᢸࡋ࡚㈨ᩱࢆ཰㞟ࡍࡿࠕ≉ู཰㞟㡿ᇦィ⏬ࠖ
ࡸ㸪㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆඹ㏻ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛཰㞟࣭
⟶⌮࣭ᥦ౪ࡍࡿ㟁Ꮚ㞧ㄅᅗ᭩㤋㸦Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek: EZB㸧11)ࡢ஦ᴗ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ
኱Ꮫᅗ᭩㤋➼ࡀඹྠ࡛኱ᡭฟ∧♫࡜㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ
ࡈ࡜࡟ࣛ࢖ࢭࣥࢫዎ⣙ࢆࡋ㸪≉ᐃࡢᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛࡞
ࡃᅜෆࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛㸦኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢⓏ㘓฼⏝⪅ࡣ
ࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡛⮬Ꮿ࠿ࡽࡶ㸧ᙜヱࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆ฼⏝ྍ
⬟࡟ࡍࡿࠕࢼࢩࣙࢼࣝࣛ࢖ࢭࣥࢫࠖ⋓ᚓࡢ஦ᴗ࡞࡝
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋබඹᅗ᭩㤋࡛ࡶ㸪᭩ホ௜ࡁࡢ᪂ห
᭩ࣜࢫࢺࢆ඲ᅜࡢᅗ᭩㤋ဨࡀ༠ຊࡋ࡚సᡂࡋ㸪ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ྛᅗ᭩㤋ࡢ㑅᭩ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚
฼⏝ࡍࡿࠕ᭩ホ༠ຊࠖ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ༠ຊ஦ᴗ࡟ࡣᅗ᭩㤋㛫ࡢ༠ຊ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ
ᅗ᭩㤋㛵㐃ᅋయ㛫ࡢ༠ຊࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡀ㸪ᩘከࡃ࠶
ࡿᅗ᭩㤋㛵ಀࡢ༠఍ࡸᅋయࢆබ┈ἲேࠕࢻ࢖ࢶࡢᅗ
᭩ 㤋 ࡜ ᝟ ሗ ࠖ㸦 Bibliotheken& Information 
Deutschland: BID㸧ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸪ᅗ᭩㤋⏺࡜ࡋ࡚
⤫୍ⓗ࡞⾜ືࡀ࡛ࡁࡿᇶ┙ࡢᩚഛ࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚BIDࡣ㸪ᨻ἞ᐙ࡬ࡢࣟࣅ࣮ά
ືࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣᅜ㝿༠ຊ࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡛࠶
ࡿࠋ2003ᖺ࡟ࡣᅜ㝿ᅗ᭩㤋㐃┕㸦IFLA㸧ࡢᖺḟ኱
఍ࢆ࡛࣋ࣝࣜࣥ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ 2007 ᖺ࠿ࡽ
2009ᖺ࡟࠿ࡅ࡚㸪IFLAࡢ఍㛗ࢡࣛ࢘ࢹ࢕࢔࣭ࣝࢡ
ࢫẶࢆࢻ࢖ࢶ࠿ࡽ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

ᵌᵒᵒ ܇ỄờὉἶὅἂỴἒἽἚỉẺỜỉἇὊἥἋồỉᴾ
දщ
᭱ᚋࡢࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢࢺࣞࣥࢻ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡸࣖࣥࢢ࢔ࢲࣝࢺࡢࡓࡵࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣲࡆ࡚
࠾ࡃࠋࢻ࢖ࢶࡢබඹᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪ࡇࡢศ㔝ࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࡀ⌧ᅾ᭱኱ࡢ㔜Ⅼศ㔝࡜ゝࡗ࡚㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪2000ᖺࡢ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵ 㸦ᵓOECD㸧
࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦PISA㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࡢ
ᖺࡢPISA࡛㸪ࢻ࢖ࢶࡢㄞゎຊࡣ31࠿ᅜ୰21఩࡜
ཝࡋ࠸⤖ᯝࡔࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟ࡣ⛣Ẹ
ࡀከࡃ㸪ࢻ࢖ࢶㄒࢆヰࡉ࡞࠸ᐙᗞ࡟ᬽࡽࡍᏊ౪ࡀᑡ
࡞ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺♫఍ⓗ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋᅜࡀࡑࡢゎỴ⟇
ࢆ᥈ࡍ୰࡛㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣᩍ⫱ᶵ㛵㸪ㄞ᭩ᨭ᥼
ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࡜ࡣ࠸࠼ࡑࡢᡭἲࡣ㸪ࠕᩍ⫱ ࡜ࠖ࠸࠺࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣ
࠿ࡅ㞳ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࡜࡟࠿ࡃᅗ᭩㤋࡟᮶࡚ᮏ࡟
ゐࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓദࡋ≀ࡀከ࠸ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࢻ࢖ࢶࡢබඹᅗ᭩㤋࡟ࡣ㏻ᖖWiiࡸࣉࣞ
࢖ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢࢤ࣮࣒ᶵჾ࣭ࢤ࣮࣒ࢯࣇࢺࡀ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢࢤ࣮࣒ࡢ୰࠿ࡽࠕⰋ࠸ࢤ࣮࣒ࠖ
ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀᑂᰝဨ࡟࡞ࡗ࡚㑅ࡪࢥࣥࢸࢫ
ࢺ࡞࡝ࡀ඲ᅜつᶍ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢᚰ⌮Ꮫⓗຠᯝࢆ⪃៖ࡋࡓᡭἲࡶ㸪
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 ࢻ࢖ࢶࡢᏊ࡝ࡶᅗ᭩㤋ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᅗ 3
ࡢࣈ࣮࣓ࣞࣥࡢᕷ❧ᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢᵓ᝿๓࡟㸪
6ṓ࠿ࡽ11ṓࡲ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ15ே࡜2᪥㛫࡟ࢃࡓࡿ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪ఱࡀᅗ᭩㤋࡟ᚲせ࠿ࢆㄪ
ᰝࡋࡓࠋ⌧ᅾᅗ᭩㤋࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࣔࣥࢦࣝࡢࢤ
ࣝࢆᶍࡋࡓタഛࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕ⛎ᐦࠖࢆ࡯ࡋࡀ
ࡿⅬ࡟╔┠ࡋ࡚タ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠ㤋ࡣ
2009ᖺࡢኟࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᮏࢆᣢ
ࡗ࡚㣕ࡧ㎸ࡳྎ࠿ࡽࣉ࣮ࣝ࡟㣕ࡧ㎸ࡴࠕᮏࢆㄞࢇ࡛
ඛ⏕࡟ࢩࣙࢵࢡࢆ୚࠼ࡕࡷ࠾࠺㸟ࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝ
ࡢദࡋࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᪥ࡈࢁ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡇࡑ
ࡀᴦࡋ࠸㸪࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮ࢆ࠺ࡲࡃ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ᑡࡋ࡛ࡶᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᮏࢆᒆࡅࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿດຊࡢ⾲ࢀ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 
ᅗ3 ࣈ࣮࣓ࣞࣥᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡢᏊ౪ᅗ᭩㤋 
ࡢࠕࢤࣝ 㸦ࠖ➹⪅᧜ᙳ㸧 

ấỪụỆᴾ
 
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪
ไᗘࡀ」㞧࡛⤫୍ⓗ࡞ືࡁࡀྲྀࡾ࡟ࡃࡃ㸪㈈ᨻⓗ࡟
ࡶཝࡋࡃ㸪ᅗ᭩㤋ἲࡢᩚഛࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸
ࡗࡓព࿡࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾࡢࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪᪥
ᮏࡢᅗ᭩㤋࡜ẚ࡭࡚ࡶᚲࡎࡋࡶᜨࡲࢀࡓ≧ἣ࡟࠶ࡿ
࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡣ㸪ࡑ࠺࠸
ࡗࡓ᮲௳ࢆࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐃ᦠ༠
ຊࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ຠ⋡໬ࢆ㐍ࡵ㸪ࣉࣞࢮࣥࢫࡢᣑ኱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࢻ
࢖ࢶࡢᅗ᭩㤋ࡢ⌧≧ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ୙Ᏻᐃ࡞≧ἣࡔ࠿
ࡽࡇࡑྍ⬟࡞Ⓨ᝿ࡢ⮬⏤ࡉ㸪ࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࡜ゝ࠺Ⅼ
࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡼࡾࡶᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
 ᾏእࡢᅗ᭩㤋ࡢ஦౛ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶࡍࡄ᪥ᮏ࡟ᛂ⏝
࡛ࡁࡿࡶࡢࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪ᛂ⏝ࡍࢀࡤࡼ࠸
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᑡࡋ࡛ࡶከࡃࡢᾏእ
ࡢ஦౛ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㸪᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆ
ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࡢ୍ࡘ
࡟࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ

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